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（Ⅰ）
　『幸福な失敗』は、『書記バ－トルビ－』（Bartleby, the Scrivener , 1853） のみならず、この時

























































































 　. . . Presently, I saw my uncle advancing beneath the trees, hat off, and wiping  his brow; 
while far behind staggered poor old Yorpy, with what seemed one of the gates of Gaza on 
his back.
. . . .  
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　Upon the black's staggering up to the skiff, I perceived that the great gate of Gaza was 
transformed into a huge, shabby, oblong box, hermetically sealed. The sphinx-like 






it's nothing but a battered old dry-goods box, nailed up.） p.210）」「なんとわびしい感じの、光沢
のない、古い灰箱か（ What a forlorn-looking, lack-lustre, old ash-box it is.） p.210 」。語り手は、
まだこの時点では箱の中身については知らされていないが、彼には箱は「不可解な謎」そのもの
でもありまた「織物収納用の箱」、「古い灰箱」でもある。一方、従者のヨーピーにとっては、「こ



















　. . . All eagerness, I peeped in, and saw a surprising multiplicity of convoluted metal pipes 
and syringes of all sorts and varieties, all sizes and calibres, inextricably interwreathed 




































 　‘Wait till that horseman yonder passes!’ he whispered again, pointing to a speck moving 
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along a lofty, riverside road, which perilously wounded on midway up along line of broken 
bluffs and cliffs. ‘There-he's out of sight now,  behind the copse . . .
　‘Ain't that a boy, sitting like Zaccheus in yonder tree of the orchard on the other bank?  
Look youngstar--young eyes are better than old－don't you see him?’　（p.214）
      
　語り手には、伯父の言う「少年」は白い枯れ枝に過ぎない。「少年」の姿は全く認められない
のである。しかし、伯父は「彼はスパイだ、俺には分かっている（He's a spy－I know he is） 


























うことだけだ、と伯父はキッパリと言った（‘All that I have to say’, said my uncle, firmly,‘is 




　‘Quash’は、〔無効にする（annihilate） 〕、〔打ち砕く（destroy, break） 〕という意味を持つ














「真に気高い輝きが彼の灰色の目、頭髪、顔の皺を照らしだしていた（a really noble gleam 
irradiated his gray eyes, locks, and wrinkles） p.215」が、実験の失敗後には、彼の顔は「やつれ
縮んで、ウドンコ病に罹ったブドウのようなカビだらけの白いもののように見えた（It seemed 
pinched, shrivelled into mouldy whiteness, like a mildewed grape.） p.218 」のである。また、成
功すれば莫大な利益と名声、栄誉を見込めるという装置の実験に失敗し、クアッシュ島を離れた
時には、「ひどい失望の色はもうその時にはほとんど消え失せていた（the terrible blight of his 
face had almost departed） p.218 」のである。そして、主人公は、帰途の小舟の中で語り手に次
のように言う。「お前よ、わしの忠告を受け入れて、幸福以外のものは何であれ決して見つけよ






　‘It will make a good wood-box, boy.  And faithful old Yorpy can sell the old iron for tobacco-
money.’
 ‘Dear massa! dear old massa! dat be very fust time in de ten long 'ear yoo hab mention 
kindly old Yorpy. I tank yoo, dear old massa; I tank yoo so kindly. Yoo is yourself agin in de 
ten long 'ear.’
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　‘Ay, long ears enough,’sighed my uncle; ‘Esopian ears.  But it's all over now Boy, I'm glad 
I've failed.  I say, boy, failure has made a good old man of me.  It was horrible at first, but I'm 























































とに、注目しなければならないのである。まず、文中のヨーピーの言葉‘Yoo is yourself agin in 
de ten long 'ear.’の“'ear ”は“year”であるが、主人公の言う‘Esopian ears’の“ears”は文字
通り“ears”であり、〔イーソップの寓話中の耳〕を意味するものと受け取れる。そして、‘long 
ears enough’の“long ears ”は、「永年」ともまた「長い耳」とも受け取れる。  ウィリアム・
ディリンガム（William B. Dillingham ）は、このような主人公の言葉に、イーソップの〈ライオ
ンとロバの耳〉の寓話の教訓を見い出し、それについて次のように述べている１）。「勿論、この寓
話の持つ教訓は真に自分の持ち合わせてはいない偉大さを装おおうとしないということである（The 
moral, of course, is not try to put on a greatness that is not really in you.） 」と述べ、それに引
き続いて「『幸福な失敗』において、メルヴィルはライオンになろうと試みるロバをを描き出し、
『ヴァイオリン弾き』ではロバになろうとするライオンを提示している（ In“The Happy Failure ”

















































　The Happy Failure からの引用はつぎのテキストに拠る。The Works of Herman Melville, Standard 
Edition, Vol. ⅩⅢ．（New York: Russel & Russel）, 1963.
1） William B. Dillingham, Melville's Short Fiction （Athens: The University of Georgia Press, 1977）, p.159. 
2） Richard Harter Fogle, Melville's Shorter Tales （Norman: University of Oklahoma Press, 1960）, p.58.
Summary
　For some of the post-Pierre short stories, Herman Melville provided himself with the limited narrative 
style and created, with calculated intent, particular narrators who have this extreme restriction imposed on 
their role:they are unable to dive into the the heart and consciousness of the heroes, and therefore can not 
represent them at all.
  Due to the restriction imposed on the narrator's role, the heroes are represented eventually as silent or 
reticent mask-like characters, and the stories bear ambiguity with a lingering touch of mystery, allowing 
limited comprehension or otherwise diverse interpretations. The Happy Failure is one of the stories which 
were created in this literary style. I intend to discuss the characteristics of the story and to present my 
interpretation of it.
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